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所不具备的新的性能。在本论文中，我们将 ZnO 与其他金属氧化物、Ag 或 C
相结合来制备各种不同形貌的 ZnO 基复合空心微纳米材料，一定程度上解决了
ZnO 电极材料充放电循环过程中剧烈的体积变化和弱的电子传导率等难题，使
































池负极材料时 ZnO-ZnCo2O4复合空心微米球在 200 mA g-1电流密度下充放电循






到很大提高。在 100 mA g-1电流密度下充放电循环 50圈后非晶 ZnSnO3-C空心
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